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Abstract
The adoption of Regulation (EC) No 883/2004, which regulates the
coordination of social security systems by the European Parliament and the
Council,isinlinewithlegallybindingconventions,aswellasrecommendations
forMember States concerningmiscellaneous areas of Labour law adopted by
theInternationalLabourOrganizationandthetendenciesforthedevelopmentof














на трудовото и осигурително законодателств, 2009) (Андреева &
Йолова,Юридическа отговорностиконтрол за спазванена трудо 







на Европейския съюз (Хартата) чл. 34 е предвидено защитено ос 
новно човешко право на социална сигурност и социална помощ.
СъгласноцитиранатаразпоредбаСъюзътпризнаваизачитаправото
                                                          









керите срещу злополуките (ревизирана) от 1932 г., Конвенция№ 55 от 
носнозадължениетонакорабопритежателяприболестилипризлополука

































                                                          
2ТовасаРегламент/ЕО/№883/2004наевропейскияпарламентинасъве 
та от 29.04.2004 за координация на системите за социална сигурност




конодателствата на различните държави членки, като предвидени в
социално осигурителните им системи са елемент от социалната си 
гурностналицатаирефлектиратпрякоприупражняванетонаправо 


















намерки в областта на социалното осигуряване, необходими за га 
рантирането на свободата на движението на работници. Видно от
първото съображение от Регламент (ЕО)№ 883/2004 правилата за






















вата злополука държава членка. Регламентът съдържа и правила
относнообезщетениятазатрудовазлополукаприлипсанаконкрет 
на регламентация на трудовите злополука в законодателството на
компетентнатадържава членка.
Зацелитенаизследванетоенеобходимодабъдеизясненосъ 












членка, които са или са били подчинени на законодателството на
еднаилиповечедържави членки,кактоичленоветенатехнитесе 
мействаипреживелитегилица.
                                                          
3Съгласнодаденаталегалнадефинициявчл.1,параграф„л“отРегламент
(ЕО) № 883/2004 „законодателство“ означава, по отношение на всяка





Регламент (ЕО) № 883/2004 съдържа материалните правила,
принципииразпоредбивобласттанакоординациятанасистемите
за социална сигурностна държавите членки.Механизмът за коор 
динациянасистемитезасоциалнасигурност,включващобезщете 
ниятазатрудовазлополукасеосноваваначетириосновнипринци 




полука общият принцип за определяне на приложимото законода 
телствое,чещомеднолицепопадавперсоналнияобхватнаРегла 
мент(ЕО)№883/2004сеприлагаразписанотовчл.11,параграф1
от Регламента правило за приложимост на само едно национално




мента понятия „компетентната държава членка“ е държавата 
членка,вкоятосенамира„компетентнатаинституция“4.
За изясняване на приложимата разпоредба на регламента към
компетентниядаизплатиобезщетениетоорганследвадабъдепосо 
чено, че в регламента са дадени и относимите към определяне на
компетентнаинституциялегалнидефинициинапонятията „преби 
ваване“ и „престой“. Съгласно тези легални дефиниции „пребива 
ване“ означава мястото, където лицето обичайно пребивава, а





тения, ако то, член или членове на неговото семейство пребиваваха в
държавата членка,вкоятосенамираинституциятаили3)институцията,
определенаоткомпетентнияорганнасъответнатадържаваили4)вслу 
чая на схема свързана със задълженията на работодателя във връзка с
обезщетенията, определени в член 3, параграф 1 от регламента, между




„престой“ означава временно пребиваване. Т.е. разграничителният
критерий въведен от регламента е свързан с периода от време, в
койтолицетосенамиранатериториятанаеднаилидругадържава 
членка.Зацелитенарегламентаипо конкретнозаопределянетона





ласнодадената врегламента легалнадефиниция– „обезщетения в
натура предвидени в законодателството на държава членка, които
сапредназначенидаосигурят,предоставят,изплатятдиректноили















от компетентната държава членка и при престой в компетентната
държава членка. Съгласно чл. 19 от Регламент (ЕО) № 883/2004
осигуреното лице и членовете на неговото семейство, които имат
престой в държава членка, различна от компетентната държава
членкаиматправона обезщетения внатура, които санеобходими
по медицински причини по време на престоят им, като се взимат







соченото законодателство. С разпоредбата се създава правна фик 









компетентната държава членка има право на специалните обезще 
тения в натура по схемата за трудовите злополуки или професио 








тазиинституция, когатоподходящото за неговото състояние лече 
ниенеможедамубъдепроведеновдържаватавкоятопребивава,в
рамките на оправдан от медицинска гледна точка период, като се
имапредвидтекущотомуобщосъстояние.Разрешениетопочл.20
от Регламент (ЕО)№ 883/2004 на осигуреното лице, се издава от
компетентната институция за придвижване до друга държава 
членкасцелполучаваненаобезщетениевнатураповременапрес 
тоя му там. Осигуреното лице, което е получило разрешение от
компетентнатаинституциядазаминевдругадържава членкасцел
получаване подходящо за състояниетому лечение, получава обез 
щетениятавнатура,предоставениотиметонакомпетентнатаинс 
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титуция, отинституциятапомястотонапрестоя, в съответствиес
разпоредбитенаприлаганотоотнеязаконодателствокатонаосигу 
рено съгласно посоченото законодателство лице.Условие за изда 
ваненаразрешениетоелечениетодаесредобезщетенията,предви 
дениотзаконодателствотонадържавата членка,вкоятопребивава
съответното лице и в която то не може да получи това лечение в
срока,койтоеоправданотмедицинскагледнаточка,катосевземе
предвид неговото текущо здравословно състояние и вероятното
развитиенанеговотозаболяване(Андреева&Йолова,2019).
Съгласно нормата на чл. 21 от регламента осигуреното лице
иличленоветенанеговотосемейство,коитоиматпрестойвдържа 
ва членка, различна от компетентната, имат право на парични
обезщетенияоткомпетентнатаинституциявсъответствиесразпо 
редбите на прилагането от тази институция законодателство. По
споразумениемеждукомпетентнатаинституцияиинституциятапо






са два подхода в зависимост от регламентирането на вида доход,
върхукойтосеизчисляваразмеранаобезщетениетовприложимото
къмконкретнияслучайзаконодателство.Таканапример,компетен 
тната институция на държавата членка, чието законодателство
предвижда изчисляването на парични обезщетения да става въз
основанасредендоходилинасреднаосигурителнаоснова,опреде 
лятакъвсредендоходилисреднаосигурителнаосновавъзоснова
на доходи, потвърдени за получени, или на прилаганата осигури 
телнаосновапрезвременапериодите,завършенисъгласнопосоче 
ното законодателство. Компетентната институция на държавата 
членка,чиетозаконодателствопредвиждаизчисляванетонапарич 
ниобезщетениядастававъзоснованастандартендоход,следвада
отчита единствено стандартния доход или, когато е необходимо,
средните стандартнидоходи за периодите, изтекли съгласнопосо 
ченотозаконодателство.
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спортиране, като надлежно прецени причините, които го оправда 
ват. Такова разрешение не се изисква за пограничен работник.
Предвиденое същокомпетентнатаинституциянадържава членка,
чието законодателство предвижда поемане на разходите за транс 























гледане на малко дете от бащата съгласно законодателството на
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тазидържава членка,акотовалицепретърпитрудовазлополукапо





се прилагат за компетентната институция в държава – членка по
отношение на равностойността на трудовите злополуки които или
санастъпилиилисабилипотвърденивпоследствиесъгласнозако 
нодателствотонадругадържава членкаприоценяваненастепента
на неработоспособност, правото на обезщетение или неговия раз 
мер,придвеусловия,първотооткоитое:данеседължиобезщете 
ние във връзка с трудова злополука, настъпила или установено в
миналото, съгласноприлаганотоотнея законодателствоивторото
е:данеседължиобезщетениевъввръзкаструдовазлополукаили
професионална болест, настъпила или потвърдена, впоследствие
съгласно законодателството на другата държава членка, съгласно
коетоепретърпянатрудоватазлополука.
Цитираните разпоредби представляват система от стълкнови 
телнинорми, които в своятацялост уреждатматериалноправните
предпоставкинамеханизманаотпусканенаобезщетенияпринас 
тъпваненатрудовазлополуканалицевключеновперсоналнияоб 
хват на Регламент (ЕО) № 883/2004 на територията на държава 
членканаЕС.
Държавите членки са компетентни да уреждат сами своите
системизасоциалнасигурност.Когатонееналицехармонизиране,
взаконодателстватанавсякадържава членкаследвадабъдатопре 

















пълнаи единна системаот стълкновителнинормина администра 
тивното право (Цанков, Андреева, Йолова, & Димитрова, 2006)
(Андреева & Йолова, Основи на публичното право, 2016), прило 
жимивотношениятамеждулицатапретърпелитрудовазлополука,
попадащи в персоналния обхват на регламента и компетентна 
та/компетентнитеадминистрации(Андреева,Йолова,&Димитрова,
Основинапубличнатаадминистрация,2004),имащизацелнесамо
избягване на едновременното прилагане на няколко национални
законодателства при настъпването на социалния риск – трудова




Предвидените в Регламент (ЕО) № 883/2004 стълкновителни
нормисаналожениимперативнонадържавитечленки,порадикое 








Зацелта следвавприложимотонационално законодателствода са
наличнирелевантнитезасоциалнатасигурностразпоредби–даса
предвидени ясни критерии относно определянето на злополуката
като трудова; да са посочени органите които следва да установят
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факта на настъпването на злополуката и класифицирането й като
трудова и да бъдат регламентирани условията за отпускането на
обезщетенията на претърпялото трудовата злополука лице или на
преживелитегочленовенасемействотому.
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